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Бром является элементом, недостаточно хорошо изученным в биологическом отношении. Имеется 
информация о его присутствии во всех живых организмах, однако определенного органа-накопителя этого 
элемента в организме не наблюдается [3]. Как правило, наибольшее содержание брома отмечается в щитовидной 
железе, однако были зафиксированы случаи его высокого накопления в крови и слизистой желудка. Основным 
источником поступления Br являются продукты питания, в первую очередь, поваренная соль, а также 
значительное его количество может поступать из продуктов, для выращивания которых использовались 
фумиганты [5]. Антропогенная деятельность также приводит к поступлению брома в окружающую среду, а 
следовательно, и в человеческий организм. Так было отмечено, что предприятия нефтехимического  
производства, а также, возможно и ядерно-топливного цикла могут быть источниками бромных выбросов [1, 2, 6, 
8]. Несмотря на пробелы в характеристике биологической роли данного элемента, факт о его  токсичности 
находит подтверждение в многочисленных работах как русских, так и зарубежных авторов [4, 7, 9, 10]. Кроме 
того, высокое поступление брома в организм может привести к бромному отравлению, что может  
спровоцировать коматозное состояние, а в наихудшем случае даже привести к смерти [3].  Таким  образом, 
данные факты доказывают необходимость изучения брома. Основная цель нашей работы - выявить уровень 
накопления брома в различных органах человеческого организма на примере Томского района Томской области. 
Биопсийный материал (по 200 - 300 мг - сердце, печень, головной мозг, селезенка и т.д.) отобран 
патологоанатомами (СибГМУ) у случайно погибших жителей двух населенных пунктов: Кафтанчиково и 
Лоскутово. Все пробы были озолены, а затем проанализированы инструментальным нейтронно-активационным 
анализом в ядерно-геохимической лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ. Распределение брома 
















Рис.1 Содержание брома в (мг/кг) в различных органах организма человека села Кафтанчиково,  где: 1 – 















Рис.2   Содержание брома в (мг/кг) в различных органах организма человека в деревне Лоскутово,        где: 1 – 









































СЕКЦИЯ 10. ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ 215 
 
Согласно полученным результатам наибольшее количество брома было зафиксировано в аорте, в легких 
и сердце также отмечаются повышенные по сравнению с другими органами концентрации этого элемента. 
Наименьшее содержание было обнаружено в головном мозге и печени в деревне Лоскутово. 
Полученные результаты мы также сравнили с литературными источниками, описывающими  
содержание брома в органах здоровых людей, не подверженных внешнему негативному воздействию (таблица). 
Таблица 






















7,7 ± 0,3 Войнар А.И., 
1960 
Сердце 69,9 20,3 10 Росляков 
Н.П., 1983 
Печень 30,8 7,3 10 Росляков 
Н.П., 1983 






























По сравнению с литературными данными, повышенные содержания брома отмечаются в головном мозге,   
в печени села Кафтанчиково, а также в щитовидной железе, сердце, легких, селезенке и мышцах обеих 
территорий. Особое внимание привлекает содержание брома в аорте, которое почти в 15 раз выше в селе 
Кафтанчиково и в 10 раз - в деревне Лоскутово по сравнению с литературными показателями. Повышенные 
концентрации свидетельствуют о поступлении брома из внешней среды. Более детальные исследования 
необходимы для возможности проанализировать бромную специфику на данной территории и определения 
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